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'  Abdülhamid döneminden günü 
müze dek. ünlü politikacıların 
gerek eğlence âlemlerine, gerek­
se çevirdikleri entrikalara sah­
ne olan ünlü «Pera Palas Oteli» 
şimdi yeni kiracılarını bekliyor. 
19 yıldır Vakıf olarak İşletilen 
ünlü otel önümüzdeki aydan İti­
baren yıllık 650 bin lira kirayı 
verenin elinde kalacak. Ayrıca 
75 yıldır yüzünü hiç değiştirme­
yen tarih i otel böylece günümü­
ze uygun yeni bir biçime de gi­
recek.
ilk  kez 1898 yılında Yataklı 
Vagonlar Şirketi tarafından otel 
olarak inşa edilen yapı 1914 yı­
lında b ir Rum’a satılm ıştır. An­
cak daha sonra istiklâl Savaşın­
da devlet otele el koym uştur. Ve 
1926 yılında Misbah Muhayeş 
adlı Lübnan asıllı b ir Türk iş­
letmeci oteli satın alm ıştır. Bu 
tarih  süreci içinde «Pera Palas» 
b ir yandan Türkiye’nin iki tu ­
ristik  otelinden biri olma niteli­
ğini korurken diğer taraftan da 
ünlü politikacıların eğlence mer­
kezi olmuş sayısız siyasal pazar­
lık burada yapılmıştır. Birçok 
devlet kararlan  ve anlaşmalar 
bu yapı İçinde gerçekleştirilmiş­
tir.
28 yıl boyu oteli işleten Mis- 
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bah M uhayeş ölünce vasiyetin­
de otelin vakıf olmasını istem iş­
tir. Ve o günden bu yana otel 
«Misbah M uhayeş Vakfı» adı al­
tında işletilm ekte ve geliri Da­
rülaceze, D arüşşafaka ve Verem 
Savaş D erneği’ne verilm ektedir. 
V akfın yönetim ini M uhayeş’in 
yeğenleri olan Cemil ve Ferit 
Muhayeş kardeşler sürdürm ek­
tedir.
Atatürk’ün uğrağı
V akıf M üdürlüğü görevini yü­
rü ten  F erit Muhayeş, yapının 
tarihçesini an latırken  A ta tü rk ’ 
ün anılarına değinm eden geçe­
miyor. B urası M ustafa Kemal 
A ta tü rk ’ün en çok uğradığı yer­
lerden biriym iş. Beyoğlu’na gez­
meğe çıktı mı «Pera Palas» a uğ­
ram adan edemezmiş. Ve çoğu 
zaman da Saraya dönemez, bu­
rada kalırm ış. Kaldığı odada di­
ğerlerine göre b ir  başkalık  yok 
ama adı hâlâ  «A tatürk  Odası».
O telde 113 oda. 196 yatak  var. 
B unlar dışında 200 kişilik resto­
ran , 90 kişilik Bar American ve 
50 kişilik top lan tı salonu bulu­
nuyor.
H er salonda birkaç antika eş­
ya yer almış. 17-18. yüzyılından 
kalma b ir çok eşyaya yüzbinler- 
ce lira veren m eraklı çok, ama 
amca «Misbah Muhayeş» in vasi­
yetine göre, otelden hiçbirşey sar 
tılmıyor.
Satış hakkı olmayan Vakıf yö­
neticileri şimdi bu işi yorgun­
luk gerekçesiyle daha fazla sü r­
düremeyeceklerini öne sürünce, 
hiç olmazsa kiraya vermeyi ka­
rarlaştırm ışlar. Ve haber işletme­
cilere duyurulmuş. Talepler gel­
meye başlam ış bile. Son talep 6 
M art günü kabul edilecek.
Kira şartları şöyle: Sözleşme
10 yıl üzerinden olacak, kirala­
yan her yıl 650 bin lira k ira öde 
yecek. H er altı aylık m iktar pe­
şin ödenecek. Ayrıca işletmeci 
her yıl gayrisafi hasılası 5 mil­
yon lirayı aştığı takdirde en az 
yüzde 10 oranında Vakfa pay 
verecek.
Bunlar dışında kiracı, otele 
genel onarım  yapacak ve otelin 
adını asla değiştiremeyecek. Kim 
şeye kiralayamayacağı gibi 5 yıl­
d an  'önce^dg sözleşmeyi feshetme 
talebinde bulunam ayacak.
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